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Resumo: 
O projeto teve por objetivo identificar a relevância do filme “Um homem com uma câmera” (1929), de Dziga Vertov, em duas dimensões: a primeira
relativa aos diálogos do filme com as experimentações das vanguardas européias dos anos 20 – sobretudo com o impressionismo francês e com o
manifesto futurista; uma segunda relacionada aos valores ideológicos (e, conseqüentemente, às determinações do contexto sócio-político do
bolchevismo), expressos não apenas no conteúdo do filme, mas também nas suas opções formais de linguagem cinematográfica. Neste sentido, a
ênfase fundamental se deu nas experimentações estéticas do construtivismo russo – do qual Vertov foi um dos nomes mais relevantes – que
aparecem em “Um homem com uma câmera”. Também se discutiram os reflexos dessas experimentações na produção audiovisual contemporânea.
